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Notices h i s to r iques s u r les re la t ions de 
l'Italie avec l 'horlogerie su i s se . 
Le mouvement horloger en Italie 
L'Italie était au XVme siècle là contrée la 
plus riche et la plus belle "de l 'Europe. 
Elle était L'entrepôt du commerce de l'Oc-
cident avec l'Orient, car le Cap de Bonne 
Espérance n'avait pas encore été doublé. 
On y apportait des Echelles du Levant, 
les marchandises de la Syrie et de l'Inde 
que les facteurs italiens distribuaient en-
suite-en Europe, et notamment aux foires 
de Lyon, d'Augsbonrg et de Nuremberg. 
Venise, Gènes, Florence., Pisa, Lucques, 
Milan, etc., devaient au commerce toule 
leur richesse. 
C'est l 'époque à jamais mémorable de la 
Renaissance. Il y avait alors en Italie des 
mœurs élégantes, un luxe savant et recher-
ché, des arls portés à une perfection ex-
quise. La prospérité du pays et la rivalité 
des cours avaient stimulé l'originalité des 
artistes. Les grands se faisaient un mérite 
de comprendre les arts et de les encoura-
ger par leur protection. 
L'horlogerie de gros et moyen volume 
qui avait été cultivée en Italie, dès ses 
origines en Europe, donna le jour à l'hor-
logerie fine dans plusieurs villes et surtout 
dans les cours. Les premières montres y 
furent le produit d'une orfèvrerie et bijou-
terie luxueuse où les cicelures, les émaux 
et les pierres précieuses se disputaient la 
palme. Aussi bien voyons-nous figurer quel-
ques artistes italiens parmi les premiers hor-
logers qui créèrent l'industrie horlogère 
genevoise vers le milieu du XVIme siècle. 
Ce n'est toutefois qu'à partir du XVIIm e 
siècle, que les relations des horlogers ge-
nevois avec l'Italie deviennent à la fois 
plus fréquentes et plus étroites. Vers le 
milieu du siècle quelques-uns s'établissent 
à Rome et ailleurs. Mais la période par 
excellence des relations horlogères avec 
l'Italie c'est le XVIII'«« siècle, Nos grands 
négociants en horlogerie, et les Neuchàte-
lois en particulier, avaient alors leurs 
commettants et leurs correspondants dans 
toutes les villes de quelque importance. 
Dès le commencement du siècle, on voit 
même un modeste tourneur de St-Gall 
exporter à Turin ses horloges en bois. 
Turin, Milan, Gênes, Venise, Bologne, 
Florence, Rome, Naples et Palermo même 
furent à cette époque des castres de .tran-
sactions horlogères très importantes. On y 
vendait de belles montres à l'italienne et 
des pendules non moins renommées. Des 
horlogers suisses s'établirent en grand 
nombre dans ce pays et d'importantes 
maisons de fabrication et de commerce y 
créèrent des succursales. Livourne notam-
ment devint avec le temps, le centre, en 
Italie, des relations horlogères suisses 
avec le Levant. 
Dès la Révolution française toutes ces 
relations allèrent en diminuant. Ce n'est 
qu'à partir de la seconde moitié du XIXm0 
siècle qu'elles sont redevenues plus acti-
ves, et il est même permis d'affirmer que 
dans les années qui précédèrent les hosti-
liiés, notre commerce d'exportation horlo-
gère en Italie s'est accru dans des propor-
tions réjouissantes. 
* * 
La production horlogère actuelle en Italie 
D'après les données officielles de 1905 
sur les statistiques industrielles, il existait 
à celte époque en Italie, 13 entreprises de 
fabrication de montres et d'horloges. Ces 
entreprises utilisaient 8 moteurs dont la 
puissance totale était de 32 chevaux, ainsi 
que le concours de 321 ouvriers, non com-
pris 2 détenus fabriquant de l'horlogerie 
dans un pénitencier. 
Le personnel ouvrier se répartissait 
comme suit : 
Province de Milan, 155 personnes, de Ve-
nise, 70 personnes, de Parme, 44 personnes, 
de Naples, 37 personnes, de Mantoue et d'U-
dine, 5 personnes chacune. 
Quant au genre de fabrication, les ren-
seignements officiels expliquent qu'ils 
s'agit généralement d'entreprises fabriquant 
des horloges monumentales ou de grosses 
pendules. La fabrication de montres con-
siste exclusivement dans le remontage et 
terminage de montres démontées impor-
tées ; le droit d'entrée pour les parties de 
montres démontées est minime : 50 centi-
mes par kilogramme. 
Les données du recensement industriel 
de 1911 sont déjà un peu plus explicites 
et partant plus intéressantes, quoique les 
distinctions y laissent encore beaucoup à 
désirer. 
Sous le chapitre de l'horlogerie, la sta-
tistique industrielle italienne comprend la 
fabrication de montres, d'horloges de table, 
de pendules et autres horloges d'apparte-
ment, d'horloges électriques, de réveils, 
de cabinets d'horloges et de fournitures 
d'horlogerie. 
Elle fait à ce sujet une distinction entre 
les entreprises horlogères occupant 10 
personnes au plus, outre le patron ou 
directeur, et les entreprises occupant plus 
de personnes. 
Dans la première catégorie (celle des 
entreprises occupant 10 personnes au plus) 
on a récensé en 1911 : 
(516 entreprises dont 4 travaillaient pour 
d'autres industriels, 2 pour des commerçants 
et 597 pour les consommateurs directement; 
583 entreprises travaillaient toute l'année. 
L'ensemble des entreprises occupaient 1402 
personnes dont 629 patrons (613 hommes et 
13 femmes), 212 membres de la famille du pa-
tron (181 hommes et 31 femmes) et 561 ou-
vriers, savoir 131 ouvriers et 3 ouvrières âgés 
de moins de 15 ans et 415 ouvriers et 12 
ouvrières âgés de plus de 15 ans. 
Au point de vue géographique, ces 
entreprises se reparussent comme suit : 
Piémont. S3 ; Ligurie, 57 ; Lombardie, 76 : 
la Vénélie, 59 ; Emilie. 60 ; Toscane, 67 ; les 
Marches, 13; l'Ombia, 9; le Latium, 49; les 
Abruzzes et la Nolisox,. 16 ; la Campagne, 43 ; 
les Pouilles, 43 ; la Burilacatre, 6 ; la Galabrie, 
13; la Sicile, 48; la Sardaigne, 4. 
Les centres principaux sont les provinces 
de Novare (11), Turin (25), Gênes (36), Brescia 
(19), Milan (38). Florence (21), Pérouse (9), 
Rome (49) et Naples (26), et en particulier 
les trois villes de Turin (20), Milan, (26) et 
Naples (25). 
Les entreprises de la seconde catégorie 
I (celle occupant plus de 10 personnes) 
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présentent nn intérêt plus grand, notam-
ment au point de vue particulier de l'hor-
logerie suisse. 
En 1911, on a recencé 16 dans tout le 
Royaume, dont une société par actions, 6 so-
ciétés commerciales ou anonymes et 9 entre-
prises particulières. Ces 16 entreprises tra-
vaillent toute l'année. 14 d'entre elles utili-
saient 32 moteurs dont la force s'élevait à 205 
* chevaux. L'ensemble de ces entreprises occu-
paient 1015 personnes, dont 21 patrons, 80 
employés (22 femmes), 6 membres de la famille 
des patrons et 908 ouvriers, savoir 90 ouvriers 
et 60 ouvrières de moins de 15 ans, ainsi que 
439 ouvriers et 389 ouvrières de moins de 15 
ans. 
Des chiffres qui précèdent, faut-il con-
clure que la petite horlogerie s'est implan-
tée en Italie après l'année 1905 seulement, 
ou que les chiffres du recensement de la 
Entreprises Moteurs 
même année étaient incomplets? Pour ma 
part, je conclus à l'un et à l'autre. 
Les données relatives à la fabrication 
de ressorts et de pierres fines poor l'hor-
logerie ne sont pas comprises dans les 
chiffres ci-dessus qui concernent exclusive-
ment l'horlogerie proprement dite. L'indus-
trie italienne des pierres unes travaillant 
principalement pour l'horlogerie suisse; il 
serait intéressant de posséder à ce sujet des 
données exactes. Ces chiffres, Je ne puis 
malheusement les donner , parce que la 
statistique italienne ne les indique pas 
séparément. 
Avant de clore cet exposé, je dois 
encore parler en particulier des 16 entre-
prises horlogères italiennes occupant plus 
10 personnes. En voici d'abord le tableau 
détaillé : 
Personnes occupées 
Régions Tntal — "S 3 o 
"»al ô a ô = 
Patrons, Membres 
chefs. Employés de la famille 
directeurs des patrons 
Ouvriers Ouvrières 
Total Total 
Piémont 2 — 1 1 3 4 66 5 
Lombardie 11 1 4 6 23 68 589 12 
Vénétie 1 — 1 — 3 128 331 2 
Emilie 1 — — 1 1 2 17 1 
Toscane ! — — 1 2 3 12 1 
' 7 — 2 
30 14 2 
20 8 — 
1 — 2 
s 
.S « S a -
i s *e §s 
1 si 
52 6 46 — — 
531 74 228 37 192 
301 5 146 23 127 
13 5 8 — — 
11 _ H _ _ 
Total 16 1 6 9 32 205 1015 21 — 58 22 6 — 908 90 439 60 319 
Les deux entreprises piémontaises con-
cernent deux ateliers établis à Turin. Des 
11 entreprises lombardes, la fabrique 
B. et P . à Milan et les succursales que des 
fabriques suisses (deux soleuroises et une 
de Bâle-campagne) ont établies à Ponte 
Chiasso, province de Côme, retiennent seu-
les notre aUcnljon. 
En 1915, la fabrique B. et P. prétendait 
occuper plus de 700 ouvriers et de fabri-
quer de 120 à 150 douzaines de montres 
par jour. Ces chiffres sont très fortement 
exagérés, puisque en 1911, les 11 entrepri-
ses lombardes réunies occupaient au total 
589 personnes. Toujours est-il que cette 
maison fabrique une bonne partie des 
mouvements et des boites de ses mon-
tres Roskopf, et en outre des pendu-
lettes ainsi que des réveils. La fabrique 
emploie des directeurs et des ouvriers 
suisses. 
Pour terminer je citerai encore la fabri-
que de pendules, pendules et réveils éta-
établie dans la banlieue de Venise. Elle 
est assez importante, puisqu'elle occupait 
331 personnes en 1911. (A suivre) 
MARIUS FALLET. 
Application de l'interdiction générale d'im-
portation en vigueur en France dans les 
zones franches de la Haute-Savoie et du 
Pays de Gex 
En complément de notre publication provi-
soire insérée dans le n° 84 du 23 de ce mois, 
nous informons les intéressés que l'interdic-
tion générale d'importation en France sera 
appliquée dès le 1er novembre déjà dans la 
zone franche de la Haute-Savoie et dans le 
Pays de Gex. 
A partir de cette date y seront donc seules 
admises à l'entrée sans autorisation spéciale 
les marchandises mentionnées dans la Liste A 
soit, entre autres, le lait stérilisé et concentré, 
la farine lactée, le miel, les poissons frais et 
conservés, les engrais naturels et artificiels, 
les semences, les bois à brûler, la tourbe, les 
journaux, les machines pour l'agriculture, les 
faux et faucilles, fourches, crocs et râteaux, 
etc. (L'exportation de Suisse est subordonnée 
naturellement, comme jusqu'ici, à l'obtention 
de l'autorisation de gortie). 
Les marchandises d'autre nature, introdui" 
tes dans les zones précitées sans autorisation 
d'importation, sont, en vertu de l'art. 1er de la 
loi française du 5 avril 1918 soumises à la 
saisie et à la vente au profit de l'Etat (Toutes 
les exportations à destination de la zone sont 
subordonnées, cela va sans dire et comme 
précédemment, à l'autorisation suisse). 
En vue de l'exécution de la mesure'en cause 
des postes~dé douanjtf&de vérification viennent 
d'être créés dans les localités françaises sui-
vantes : 
a) Haute-Savoie : St-Gingolph, Thonon, 
Veigy-Foncenex, Moillesulaz, Veyrier, Col-
longes sous Salève, St-Julien en Genevois. 
b) Pays de Gex : Collonges Fort de l'Ecluse, 
St-Jean de Gonville, Ferney, Divonne-Cras-
sier. 
Protection des marques en Russie 
Le gouvernement Russe des Soviets a, parait-
il, décidé par décret du 15 août 1918, que toutes 
les marques devaient être renouvelées jusqu'au 
1" novembre 1918. 
Intérêts suisses en Russie 
Le nouveau ministre de Suisse en Russie, 
M. Junod, qui a dû.ajourner son départ par 
suite de maladie, a quitté vendredi la Suisse 
pour se rendre a Petrograd. 
— M. le D r Werner Michel, à Bienne, vient 
d'être nommé par le Conseil fédéral délégué 
commercial, attaché à la Légation de Suisse 
en Russie. 
Chambre suédoise du commerce en Suisse 
Le Basler Anzeiger apprend que la création 
d'une chambre de commerce suédoise en Suisse 
est maintenant définitivement décidée. La 
constitution de cette chambre doit avoir lieu 
dans les premiers jours de novembre. On pré-
voit la formation d'un comité de neuf membres 
dont cinq Suédois et quatre Suisses. La ques-
tion du siège de la chambre a été tranchée dé-
finitivement en faveur de Bàle. Le motif déter-
minant qui a fait préférer Bâle à d'autres villes 
suisses, Zurich notamment, c'est celui du port 
dû Rhin et l'attente de voir ce port devenir 
un port libre. 
Ecole de Mécanique de La Chaux-de-Fonds 
Rapport du Directeur 
Nous avons le plaisir d'enregistrer un nom-
bre toujours plus grandissant d'inscriptions. 
Ainsi au cours de l'année scolaire 1917-1918 
le nombre d'inscriptions s'éleva à 238 élèves 
réguliers et auditeurs. 
Ce nombre se répartit comme suit dans les 
différentes sections : 
Cours réguliers de l'Ecole de Mécanique:-
Division des techniciens 43, division des pra-
ticiens 21. ._ 
Cours de perfectionnement (cours du soir) : 
Mécanique industrielle 31, technologie 28, 
dessin de machines 26, dessin géométrique 89, 
total 238. 
Le tableau suivant indique la répartition: 
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100 °/o 64 53 9 2 100 °/o 
A la rentrée des classes, sur 41 candidats 
inscrits, 18 ont été admis définitivement, dont. 
17 pour la section des techniciens et 1 pour là 
section des praticiens. Deux antres candidats, 
parmi ceux que nous avons dû renvoyer faute 
de place dans nos ateliers, ont été autorisés 
par la Commission à suivre les cours théo-
riques seulement. 
Nous constatons avec plaisir que les inscrip-
tions pour la section des techniciens augmen-
tent chaque année. Le public commence insen-
siblement à comprendre, qu'un enseignement 
théorique complet, allié à un apprentissage 
pratique approprié, permet seul, aux jeunes 
futurs techniciens, de se créer rapidement des 
situations avantageuses dans l'industrie. Il est 
certain, qu'après la guerre, tpus.J.es. p*ys de 
l'Erope feront un effort industriel considérable 
pour reconquérir le marché mondial et ce sera 
certainement le pays possédant la main d'œuvre 
la plus qualifiée qui triomphera. 
Durant cet exercice, deux élèves nous ont 
quittés pour se préparer dans un institut spé-
cial, en vue d'entrer à l'Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich. Quatre autres élèves sont 
entrés dans l'industrie, avant d'avoir terminé 
leur apprentissage. 
Il est regrettable que des élèves quittent 
l'école parce qu'on leur ofTre un gain immédiat ; 
ils se vouent ainsi d'avance à la médiocrité. 
Nous continuons à fabriquer notre tour 
d'outilleur qui est très demandé parles indus-
triels et représente un ensemble d'exercices 
excellents pour nos élèves. 
Nous avons également terminé le moteur 
électrique et le mandrin magnétique qui n'ont 
pu être achevés l'année dernière. Diverses 
nouvelles machines sont à l'étude et en fabric 
cation, entre autres un nouvel appareil à fraiser 
et un comparateur universel à cadran. 
Mise en garde 
De nombreux renseignements nous ont été 
demandés au sujet d'une « Société Coopérative 
commerciale et industrielle suisse » qui se 
créerait à la Chaux-de-Fonds. 
Le Comité d'initiative ayant, jugé à propos 
de ne pas signer la circulaire nous pensons 
qu'il y a lieu d'être très prudent et d'attendre 
des renseignements plus circonstanciés avant 
de signer le bulletin d'adhésion annexé à cette 
circulaire. 
Registre du commerce 
Enreg i s t remen ts : 
15/X/18. — / . Simon (Juda S., de Salonique, 
Grèce), horlogerie, rue Daniel JeanRi-
chard 46, La Chaux-de-Fonds. 
16/X/18. — U. Morgenbesser (Uscher M., de 
Bonfol), commerce de métaux précieux, 
Limmatquai 64, Zurich. 
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19/X/18. — A. Arnould & fils, soc. n. coll-
(Alphoase et René A., des Pomrnerats, fabr., 
achat et vente d'horlogerie, Rue du Parc 130, 
La Chaux-de-Fonds. 
23/X/18. — Armin Wirz (de Menziken) lami-
nage de bandes de cuivre et laiton, fabr. de 
plaques et pieds pour cadrans, Rue de la 
Gare, Menziken (Argovie). 
Modifications : 
16/X/18.: T- L'actif et le passif de la maison 
«B. Donnât et Cie», Genève, sont repris par 
E. Frassatti (Emilie F. de nationalité ita-
lienne) fabr. de cadrans divers et de pièces 
détachées p. horlogerie et commerce d'hor-
logerie, 40 Rue du Môle, Genève. 
16/X/18. — La raison William Piguet, horlo-
gerie, bijouterie et orfèvrerie, Vevey, est 
radiée. L'actif et le passif sont repris par 
Rob. Piguet (Robert-William P. duChenit) 
horlogerie, bijouterie, orfèvrerie, lunetterie 
et optique. Angle Rue d'Italie et Léman, 
Vevey. 
17/X/18. — La soc. n. coll. Achille Chicherio 
& Figli, Lugano, est dissoute, sa raison 
radiée. L'actif et le passif sont repris par 
Achille Chicherio (de Bellinzone) orfèvrerie 
et horlogerie, Lugano. 
Radiations: 
8/III/18. — Kohly et Girardi, soc. n. coll. 
fabr. de calibres à coulisses et entreprise 
de travaux en série, Acacias, Garouge (Ge-
nève). 
1U/X/18.— Paul Calame, Uhrenfabrikation, 
Nidau (Berne). 
10/X/18. — Henri Duvoisin, fabr. et vente 
d'horlogerie, Geneveys */Coffrane. 
9/X/18..— Langenegger frères, soc. n. coll. 
fabrique d'étuis, La Chaux-de-Fonds. 
9/X/18. .— Société anonyme des Compteurs 
automobiles en liquidation, La Chaux-de-
Fonds. 
14/X/18. — Fabrique Fia S. A., soc. par ac-
tions en liq., constructions mécaniques, 
Bienne. 
18/X/18. — O. Matthey, fabrique de limes, 
Coupet. 
18/X/18. Rachel Vuille, fabr. import, et ex-
port d'horlogerie, Genève. 
22/X/18. — Uscher Morgenbesser, commerce 
de métaux précieux, St-Gall. 
26/IX/18. — Paul Boillat & Go, pivotages sur 
jauges par procédé mécanique, Breuleux. 
Faillite : 
14/X/18.— Lepp & Cie, ateliers mécaniques, 
Renens. 
Brevets d'Invention 
Enreg is t rement« . 
Les numéros des brevets dont la publication a été ajour-
née et pour lesquels l'ajournement n'est pas encore expiré, 
sont marqués d un * 
Cl. 39, n° 79671. 9 août 1918, 8 h. p. — Bous-
sole à visée et à lecture simultanées. — Fa-
brique des Longines, Francillon etCo.S.A., 
St-lmier (Suisse). Mandataire : E. Imer-
Schneider, Genève. 
Cl. 79 i, n» 79682. 29 juillet 1918, H h. a. — 
Machine automatique à fabriquer des res-
sorts pour boutons à pression. — A . Feutz ; 
et Ernest Blumenstein, Tramelan (Suisse). 
Mandataires : Mathey-Doret & Co., Berne. 
Cl. 123 c, no 79734.* 21 mars 1918, 8 h. p . — 
Support pouvant servir de porte-montre ou 
de porte-podomètre. — Edmond Dubois, 
Angle Rue du Lac et Rue de l'Hôtel-de-Ville, 
Vevey (Suisse). Mandataire : E. Imer-
Schneider, Genève. 
POUP Expéditions : 
Papier d'emballage goudronné, toile', — 
fort rabais par rouleaux entiers. 
T i m b r e s c a o u t c h o u c s 
Librairie-Papeterie HAEFELI, La Chaux-de-Fonds 
Cotes 
Métaux précieux (29 octobre 1918>: 
Argent fin en grenailles fr. 213.— le kilo. 
Or »3725.— » 
Change sur Paris fr. 91,— 
Diamant b ru t (29 octobre 1918): 
Petits éclats diamant . fr.18,— à 19,— It cuit 
Boart » — » — » 
Poudre de diamant bruteur » 2,70 » 2,90 » 
(Maison Lucien Bassanger, Genève) 
Métaux (Londres, 24 octobre 1918): 
Etain, straits, . . . . comptant 343 '/» 
3 mois 343 V» 
Plomb, espagnol 29 V« 
Zinc, comptant 54,— 
» sept 50,— 
Cuivre, électr 135,— 
Standard, comptant 122,— 
(N. Z. Z.) 3 mois 122,— 
Escompte et change 
Taux d'escompte. — Suisse: Banque na-
tionale, officiel 5 V« °/o j û o r s banque 4°/o.— 
France 5 %• — Belgique —.—. Italie 5 °/o. 
Londres 8 %. — Espagne —.—. — Pétro-
grade 6 %• — Amsterdam 4 '/» %• — Alle-
magne 5 %. — Vienne 5 %. — New-York —.-;-. 
Stockholm 7 °/°- — Copenhague 5 %• — 
Christiania 6 %• 
Changes à vue (demande et offre) : France 
91.—/93.—. — Italie 76.65/78.65. — Londres 
23.55/23.95. — Espagne 102.75/104.78. — Pé-
trograde 96.— /100.—. — Amsterdam 209.50 
211:50. — Allemagne 75.75/77.75. — Tienne 
45.50/47.50. — Stockholm 143.—/145—. — 
Copenhague 133.— / 135.—. — Christiania 
136.75 / 138.75. — New-York 4.77/5.18. — So-
fia 63.-/69.—. 
METEORE" S. A. 
Certificat d'origine Certificat d'origine - BIENNE -
Laboratoire poor la fabrication de Matières lumineuses 
Téléphone 7.21 Adr. télégr.: „Meteore" Bienne. 3"14 
% TÉLÉPHQME=L 1 4 . 3 8 % TÉLÉPHrtwg— 
AIGUILLE RADIUM 
brevetée, souple, incassable, garnissage 
irréprochable, grosse production, livraison 
rapide, avantages incontestables sur tous 
:-: les procédés connus à ce jour. :-: 3323 
& 
LA CHAUX-DE-1 
70, rttBLéop. Holert 
Saager & Frey 
Bureau d'architectes 
>: et d'ingénieurs y. 
Bien ne Genève 
Rue de l'Union 3 Rond-Point de Plainpalais I 
Téléphone N° 3.60 Téléphone N° 76.66 
Spécialisation dans la construction de fabriques 
d'horlogerie, ateliers, construction en béton armé, 
P105U etc., etc. 2012 
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irii 
en tous genres 3391 
Lanière S. A. 
Bureau : La Chaux-de-Fonds 







Ces deux avantages sont fournis par la fabrique 
de Cadrans JVIétalliques S- Jj-> Jïienne, par suite du 
grand perfectionnement de son outillage et l'installa-
f$. Hon ultra moderne de sa nouvelle usine. 
Cadrans Métal inaltérables 
pour montres, compteurs, boussoleSj etc. 
Cadrans Métal et Email Radium**: •• i i -
extra bon marché 
• 
• 
- , . . . . . • _ ' . • • • 
• 
Métalliques 1 1 
BIEN NE 











S. A. G-l 
C H I A S S O ( T E S S I N ) 
Succursale à LIGORNETTO 
Braeelets extmsibies 
en Argent, Niel, Email, Plaqué or, Métal et Acier 
Bracelets cuirs et moires en tous genres 
Bouclettes et Grlïïes pour bracelets cuir 
industrielle Neuchâteiosse SA. 
Hôtel-de-Ville 7 b 
L a C h a u x d e F o n d s (Suisse) 
Téléphone 15.00. Ad. lélégr. Insa ChauxdeFonds 
Installation mécanique perfectionnée pour 
Découpages et emboutissages en tous genres 
Articles de masse. im 
ADOUCISSAGE, NICKELAGE 
ET ARGENTAGE DE MOUVEMENTS 
EN TOUS GENRES 
RUE DE LA RONDE, 3, LA CHAUX-DE-FONDS 
T É L É P H O N E No 2.14 
«700 NOUVEAUX PROCEDES 
P R I X S A N S C O N C U R R E N C E 
P R O M P T E L I V R A I S O N ~ 
Rubis — Saphirs — Grenats 
Scientifiques 3572 
Ü itnppjîililp • Glaces pour échappement | opublulllu.
 p a r g r a n d e s s é r i e s . 
0|_][I]I_II_]_Ö__[_g|n][Hl0^ 
&_ 
Fabrique suisse de Ressorts de montres Le SOLEIL A. C. 
en tous genres et pour tous pays 3009 
7 Repos LA CHAUX-DE-FONDS Repos 7 
Commission. Expor ta t ion . 
Ressorts soignés. Spécialité : Ressorts renversés. 
Ressorts à développement concentrique 
pour chronomètres et montres de précision. 
Ressorts avec brides et genres américains. 
Uhrfedern. Watch springs. Molle di orologl. Mettes para-relojes. 
Reconvilier Watch Co (S. A.) 
MONTRE POUR AVEUGLES 
Essayer notre montre 












T D I D E T Ê Q Ê D E C Boîtes niel .frappé et g ravé 
n i r t I r f l L n C O avec et sans incrustations 
GRAVEURS-ESTAMPEURS Ciselure - Email - Peinture 
j Progrès 81a, La Chaux-de-Fonds Appliques—'Incrustat ions 
Téléphone 7.66 Tours d 'heures émail varies. — Zone éma 
i Décoration de boîtes de mont res , en tous genres, or et argent, soignée 
' ' ' <é 
Poinçons. — Insignes pour sociétés. — Breloques 
Médailles religieuses relief sous émail. — Chadails or. ;1793 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRK SUISSE 751 
J'achète au comptant tous lots de 
Faire offres détaillées avec prix 
sous chiffres. P 963 T à Publici-
tas S.. A., Tramelan. 3778 
FIL DE BRONZE 
Les Usines métallurgiques 
Aubert, Grenier & O, Cossonay gare 
fabriquent du fil de bronze pour brosses; boutons à 
pression, spiraux, ressorts, etc., et du fil de cuivre 
dur pour pieds de cadrans, diamètre 12/100 à 50/100. 
Livraison rapide. P 23182 L 1883 
A vendre assortiments pi-
votes cyl. dans les calibres A 
Schild 111 — 10 .'/« C 175 — 
12 '/s. Calibre 8? très bonne 
qualité et très avantageux. 
Ecrire s. chiffres P 15728 C 
à Publ ic i tas , La Chaux-
de-Fonds . 3813 
A 
Contrôle anglais calottes 
fantaisie. 
Savonnettes argent 191ig. 
contrôle fédéral. 
Lépines 11, 13, 16, 19 lig,-
acier sont à vendre. 
Case postale 11083 Chaux-
de-Fonds. 3808 
PIE R RI 
Quelle fabrique pourrait entreprendre le t o u r n a g e 
m e n s u e l de 
40.000 gouttes rubisct 
40.000 balanciers rubis saphir. 
Paiement comptant. 
Adresser les offres avec indication de prix sous chiffres 
P 6193 F à Publ ic i tas S.A., Fr ibourg . / 3776 
Chef-visiteur 
connaissant à fond la montre ancre et cylindre, et capable 
de conduire grand atelier de remontage, e s t d e m a n d é 
par importante fabrique-d'horlogerie. 
S'adresser avec références sous chiffrés P6I9IA à Pu-
b l ic i tas S. A., La Ckaux-de -Fonds . : 13775 
I S T 
M s Manufacture d'Horlogerie s -
A. G R O S S E R ! 
(Ct. de Berne) 
Spécialités : 
..-. 
. 13 lignes 
iôrme ronde et fantaisie 
Montres 19 lignes lépioe, ancre 
a r g e n t et m é t a l , 7, 10 et 15 rubis 





MONTRES 8 JOURS 
tout genre et grandeur 
Spécialité : Montres portefeuilles, lunettes rondes, lunettes 
glaces de forme carrée, octogone, ovale et tonneau. 
BREVET * DÉP. ; 
Evite les inconvénients du casuel <• 
• ' - . • • . " ' 
Radiùmisage de cadrans en toutes qualités 
Exécution rapide et soignée. j 
3185 
Demandez prix-courant et échantillons exclusivement au 
Comptoir " R I n i A" LA cHAux-ofcroNDs imâ» 
R O B E R T & C O RUEDU DOUBS, 7S ;l8'.9il 
3551 
i l 
pour courroies de transmission 
est reconnue la meilleure et la plus avantageuse. 
R e p r é s e n t a n t s : 
Sandoz Fi ls & Co., 
La Gkaux:*de-'B(mdé et liienne. 
Boites de montres métal et acier soignées 
Boîtes métal (nickel) et acier finies 
Boîtes en tous genres et grandeurs 
Boîtes bracelets et à vis ;i;*-4 
Boîtes carrées cambrées et illusions 
Ci G I G ON & F i l s , Noirmont 
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COMPTABLE 
expérimenté, Suisse, 40 ans. se chargerait pendant 
ses heures libres, de la comptabilité d'entreprise indus-
trielle ou commerciale. Très versé en matière d'ex-
portation (les 3: langues nationales et l'anglais; ser-
vice S. S S.) U mettrait cas échéant relation du 
marché anglais à disposition d'intéressé. Références 
de 1er ordre. 
Faire offres écrites sous chiffres P 15667 C à 
Publieras S. A., La Chaux-de-Fonds. 3652 
-Sertisseur 
connaissant à fond la partie et capable de con-
duire atelier dans fabrique faisant le soigné 
est demandé 
| . pour de suite ou époque à convenir. 
S'adresseravec références sous chiffres P 764 U 




Je livre continuellement aux 
consommateurs des 
foyard de forêt la. 
pour industrie et ménage, à 
partir de 1000 kg., au prix du 
jour. 3703 
E. Hediger - Baumgartner 
Köhlerprodukte, Grenchen. 
importante m änufäctur e d'horlogerie 
c&erçhe jpiourla terminaison de montres 
18 iïg. Röskoj)f avec échappements ancre, 
• • \- ••.'••-• l II * 
«H 
.cânahles de;s'engager à fournir de tine à 
^4^TO|sës de termmages par jour. 
A ï^miêjpae; adresse on sortirait égale-
mènt^dés termi nages 3795 
i 
^ S - S e u l s l e s ateliers sérieux et en me-
sure de fournir une garantie sont priés 
de faire leurs offres sous chiffres P 23748 C 
à Publicitas S. A. La Chaux-de-Fonds. 
fia-
•:• 
irum S.A., Renan 
Usine Mécanique Paul Jabas Directeur 
Machines automatiques et semi-automatiques 
pour l'Horlogerie 
Appareils pour fabriques d'Ebauches 
. ' • ' et Monteurs de Bottes 3816 
Plans et devis s u r demande . Bienfaoture ga ran t i e . 
Maison d ' exportation sérieuse 
ehercliè à.entrer en relations avec 
jue ou termineur qui pour-
rait lui fournir régulièrement et 
par quantités importantes : 
itres Ifanere, 10 et 15 pierres, 
boîte argent, contrôle anglais, ron-
des et fantaisies, cadrans avec et 
sans radium, q u a l i t é b o n 
c o u r a n t e
 3750 
Faire offres sous chifïres C 3080 U 
à Publicitas S. A., Bienne. 
pour fourniture régulière du 
mouvement fini. 8 'A en 15 et 
16 rnbis qualité garantie. 
Ecrire sous chiffres P910U 
à Publicitas S. A., Bienne. 3807 
Leçons éc r i t e s de comp-
tât), américaine. Succès ga-
ranti. Prosp. grat. H. Frisch, ex-
pert comptable, Zurich. F. 21 
Nouvelle fabrique de boîtes 
argent et galonné s'instailant 
dans le Vignoble Nëuchâtelois 
cherche 
c o m m a n d i t a i r e 
pour une somme de Fr. 
35.000.— à Fr. 40.000-—. 
Commandes et production as-
surées pour cinq ans. Entre-
prise dirigée par personnes 
sérieuses et capables. Forte 
participation dans les béné-
fices. 
Pour tous renseignements, 
s'adresser, par écrit, à l'Etude 
Bersot, Jacot & Chédel, Leo-
pold Robert 4, à la Chaux-
de-Fonds. 3770 
Montres, Calottes et 
let 
en métal, argent, argent ga-
lonné et en or sont livrés à 
des prix avantageux. Grand 
stock. 
Les intéressés sont priés 
de s'adresser sous chiffres 
8 2 0 7 3 Y à P u b l i c i t a s S. À. 
S o l e u r e . 3818 
JVIonfres 
plaquées or 
18 à 19 lig. savonnette, ancre, 
'/s plate, avec boîtes élégantes 
gu 11. et gravées, rayons, sont 
achetées par séries. 
Adresser offressous chiffres 
S 2074 Y à Publicitas S.A., 
Soleure . 3817 
Avendre 
50 cartons montres lépines 
cylindres 6 rubis boîtes ar-
gent galonné c/m. 12 gr. cad. 
bl. 3810 
Ecrire sous chiff. Z 8180 U 
à P u b l i c i t a s S. A., B i e n n e . 
Timbres Caoutchouc 
en tous genres 
C ÏTTTUV r u e Leopold • L U l n i , ,, , Robert 84 
On cherche à acheter 
Machines à décolleter 
Petermann 
ayant peu servi. Adresser offres sous chiffres 
P6061J à Publicitas S. A., St-Imier.38il 
Je cherche 
Fournisseur 
de mouv; 19'" ancre 30-32/12 sert . (15 rubis event.) b r u t 
ou prêt à met t re en boi te . 
A la même adresse : P 968 T 
Achat de tous Lots de Montres 
Au Casier postal 5122, Tramelan. 3814 
Charbonjte Foyard 
A vendre première qualité à Frs. 40.— 
les 100 kg. 
Faire offres sous chiffres P 6067 J à 
Publicitas S. A., St-Imier. 3815 
A VENDRE 
à GENÈVE, près de la Gare, une fabrique en pleine activité 
avec machines et outillages, marchandises, matières, com-
mandes, etc., comprenant : 
1° un atelier de bijouterie avec installation moderne. 
2° un atelier de dégrossissage. 
3U un atelier de mécanique complet, permettant d'exé-
cuter des petites machines et lout l'outillage nécessaire à 
l'exploitation de la fabrique de bijouterie. Les 3 ateliers 
pouvant recevoir ensemble 60 ouvriers. 
: . .4° ? bureaux séparés. • 
5° locaux pour stocks et marchandises, dépendances 
et remises. 
Installation électrique et chauffage central. 
- 400 m2 de terrain attenant pour construct ions nouvelles, 
permettant de développer l'entreprise. 
• • Long bail et liberté d'acquérir les immeubles à toute 
époque à un prix très avantageux. • 
Affaire bien organisée et nombreuse clientèle, entre-
prise intéressante laissant de très gros profits à personne 
capable. 
Urgent et à traiter de suite, conditions exceptionnelles. 
Le propriétaire étant intéressé dans cette entreprise, 
resterait volontiers en qualité d'actionnaire. 
Pour tous renseignements, adresser offres sous 
F 18288 X à Publici tas S. A., Genève. . . . 3819 
Appareils téléphoniques 
Systèmes nouveaux 
Installations de sélecteurs de lignes entièrement 
automatiques. 
Installations de postes téléphoniques 
avec boutons-commutateurs. 
Fabrication suisse Fabrication suisse 
Chaque appareil peut être agrandi sur place 
sans démontage de 5-30 lignes. 3801 
Prospectus, références et prix-courants à disposition. 
E. & A. ISELE, frères, Uster (Zurich) 
Fabrication d'appareils téléphoniques. 
Commerçant 
Suisse dans la t ren ta ine , t rès versé dans les affaires 
d 'horlogerie, actif et sérieux, connaissant plusieurs 
langues, c h e r c h e s i t u a t i o n d ' a v e n i r . 
Offres sous chiftres P 1 5 7 3 1 C à P u b l i c i t a s , 
La Chaux de-Fonds. 3820 
LA FEDERATION HORLOÜERE SUISSE 753 
C o n t i n g e n t s disponibles pour la 
Scandinavie 
sont demandés par * 3785 
D. Kenel-Bourquïn, 
Paix 17, Chaux-de-Fonds. 
is ef Itali 
Fabricants acceptant des commandes pour date 
à convenir, même après guerre, en genres italien 
suivants : 
Calottes 13 lignes ancre et cylindre 
métal et argent 7, 10 ou 15 rubis, 
Le'pines métal pour hommes 
7, 10 ou 15 rubis, 
Calottes 1 3 lignes métal 
genre anglais, 3809 
sont priés d'adresser offres avec prix sous chiffres 
P 23762 C à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 
m 
Fabrique d'horlogerie, établissant montres uour 
hommes et pour dames en qualité soignée, marque 
très bien introduite, cherche maison de gros qui 
s'occuperait d'une façon active de la vente de ses 
produits en Espagne et qui pourrait voyager 
avec stock. 
Adresser offres sous chiffres P 23740 G à P u -
blicitas S. A.. La Chaux-de Fonds. 3787 
Importante Fabrique d'horlogerie 
d'une grande localité du Jura , bien 
outillée et occupant un nombreux 
personnel , cherche pour époque à 
convenir 
Directeur technique 
énergique et capable, bien au courant 
de la fabrication. Belle situation d'a-
venir pour personne capable. 
Adresser offres s. chiffres Y 3118 U 
à Publicitas S. A., Bienne. 3772 
Importante fabrique d'horlogerie 
du Jura bernois cherche 
] 4 o r l o g e r - f e c h n i c i e n 
comme chef de fabrication 
pour la terminaison de la montre en fa-
brique. B e l l e s i t u a t i o n . Discrétion 
absolue. Références exigées. 
Personnes qualifiées sont priées de 
faire offres sous chiffres P 3252 P à Pu-
blicitas S. A., Bienne. :3 7 8 6 
Papiers_de soie 
Ensuite d'arrivages nous sommes vendeurs d'un 
stock avantageux de papiers de soie, en plusieurs 
qualités et formats. 3729 
Demandez échantillons, à MiM. Gœtschel & Co., 
Fabrique de Cartonnages et Papiers de Luxe, La 
Chaux-de-Fonds. Téléphone 606. 
Terminales 
On sort i rai t 
terminages cyl. 10 'h '" par 
grandes séries, travail suivi. 
S'adresser Casier postal 
N» 1973 Bienne. 3777 
ON CHERCHE 
encore par jour plu-
sieurs grosses de 
cadrans et aiguilles 
pour y poser le ra-
dium. Bas prix et 
travail garanti. 
Adresser les offres sous 
chiffres B3I 20 U à Publicitas 
S. A., Bienne. ' 3773 
Employé sérieuse et actif 
ayant déjà rempli'place ana-
logue est cherché par impor-
tante fabrique dii Vignoble 
Neuchàtelois. ; jgj -. - - '. 
Sérieuses références exi-
gées et discretion absolue. 
Adresser les dffres sous 
P2964N à Publicitas, S.A., Neu-
châtel. •• •>,:•".; 3802 
A vendre 
144 monvâMs 
remontoir I platine 
hauteur 32/12ème?^ savonnet-
tes 19/20 lignes. Barillets et 
ponts de roue d'échappement 
indépendants. Echappements 
plantés en blanc, avecempier-
ragea moyens et Champ, et 
quelques carions avec 4 chu-
tons. ' , 
Adresser offres, sons chif. 
P 2 3 7 5 0 C à P u b l i c i t a a 
S . A . ,Chx-de -Fon t>B. 3794 
Avis aux Fabricants 
_ — _ 
L'Atelier, de Mécanique Préc is se charge de 
la mise en train, transformation et exéeulion d'ou-
tillages de toutes machines d'horlogerie, ainsi que 
tontes réparations de précision. P 23749 G 3796 
S'adresser B u e Daniel-Jean Richard 39. 
Aussi longtemps qu'ily aura 
stock nous offrons : ' 3805 
Cire à caettr 
Brune I cor à fr. 7 .501c kilo 
« II corsa » 9.— » . 
Rouge extra à » 15.— '» 
Seulement en paquets ori-
ginaux de 2 '/s kilos, 
- Ficelles d'emballage -
aux prix -de fabrique 
P a p i e r d e s o l e b r u n 
j a p o n a i s 
à fr. 6 50 la rame. 
- • Carton ondoie - -, 
en rouleaux et enfeuilles. j 
Imprimerie SAUSER Frères! 
7 6 , r u e d u P a r e , Tél .210 
- LA CHAUX-DE-FONDS -
connaissant à fond l'outillage mo-
derne pour la fabrication de la 
montre .en séries interchangeables 
et pouvant se charger dë> la direc-
tion de la fabrication des mour 
vements. 
Fixe élevé avec participation 
aux bénéfices. 
Inutile de se présenter sans 
références de tout premier ordre. 
S'adresser sous chiffres A 3119 U 
à Publicitas S. A., Bienne. 3774 
9'" cylindre. 83/4etlOV2'" 
ancre sont demandés. 
Offres à Case postale 
16117, La Chaux-de-Fonds. 
CHARBON DE FUYARD 
A vendre 150.ÖOQ ker. première qualité, 
prix avantageux. 
A d r e s s e r offres sons .chif f res P 2 3 7 3 2 C h P u -
b l i c i t a s S A . . L a C h a u x d o - F o n d s . 3788 
Assortiments oyllodres pivotes 
Bonne quali té 
12V, Bg. Cal. 83 et 11 lig. Cal. III A. S. 
Prix avantageux 
S'adresser Case postale 17247, La Chaux-
de-Fonds. 3S04 
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• - • < • • 
••: • : . . • - - . . Vransports 
i Se Coultre $ Cie, S. jtf., gale 
Çenève - St-Çall- yallorbe-j3ellegarde~ Cordeaux-- Cette -jYîarseille -paris 
Service journalier P. V. accéléré et Service Grande Vitesse 
B A L E - D I E P P E - L O N D R E S 
•'•"•,;: par les vapeurs de ta ligne de l'état et 
V mmÛ ' de la Bennett S. S. Co 
Voie, la plus rapide et économique. 
Service spécial et accéléré 
via Bâle-Dieppe-Londres pour 
LA HOLLANDE, LE DANEMARK 




 • ' . ' • • " • 
• 
U : -
Service soigneusement organisé 
par la seule voie convenable via France - Angleterre 
Renseignements prompts et gratuits 
Fabrique: GENÈVE, 18, Quai de St-Jean. 
9 torf, 
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Livraisons promptes et soignées de tous genres de bracelets, de tous genres boîtes fantaisies, de tous genres 
bijouterie, en argent, or et platine. Décors des plus simples aux plus riches. 
SNT* Demandez notre catalogue illustré N* 14, et adressez toute correspondance à la Chaux-de-Fonds. ~ W 3U07 
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